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ANNOTATIONS
Dee, Christine
Fall 2012
Dee, Christine "Feel the Bonds that Draw": Images of the Civil war at the
Western Reserve Historical Society. The Kent State University Press, $34.95
ISBN 978-1-60635-091-1
Williams, George Washington
Fall 2012
Williams, George Washington A History of the Negro Troops in the War of the
Rebellion 1861-1865 (With a new introduction). Fordham University Press,
$28.00 ISBN 9780823233854
Foreman, Amanda
Fall 2012
Foreman, Amanda A World on Fire: Britain's Crucial Role in the American
Civil War (now in paperback). Random House, $20.00 ISBN 978-0-375-75696-2
Billings, Roger (ed.)
Williams, Frank J. (ed.)
Fall 2012
Billings, Roger (ed.) and Williams, Frank J. (ed.). Abraham Lincoln, Esq.: The
Legal career of America's Greatest President (now in paperback). University
Press of Kentucky, $25.00 ISBN 978-0-8131-3653-0
Masur, Kate
Fall 2012
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Masur, Kate An Example for All the Land: Emancipation and the Struggle Over
Equality in Washington, D.C. (now in paper). The University of North Carolina
Press, $25.95 ISBN 978-0-8078-7266-6
Giesberg, Judith
Fall 2012
Giesberg, Judith Army at Home: Women and the Civil War on the Northern
Home Front (now in paperback). The University of North Carolina Press, $24.95
ISBN 978-0-8078-7263-5
Hale, Nathan
Fall 2012
Hale, Nathan Big Bad Ironclad: Nathan Hale's Hazardous Tales. Amulet
Books, $12.95 ISBN 9781419703959
Jermann, Donald R.
Fall 2012
Jermann, Donald R. Civil War Battlefield Orders Gone Awry: The Written
Word and Its Consequences in 13 Engagements. McFarland, $45.00 ISBN
978-0-7864-6949-9
Broadwater,Robert P.
Fall 2012
Broadwater,Robert P. Civil War Medal of Honor Recipients: A Complete
Illustrated Record. McFarland Publishers, $25.00 ISBN 978-0-7864-6906-2
Connery, William S.
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Fall 2012
Connery, William S. Civil War Northern Virginia 1861. The History Press,
$19.99 ISBN 978-1-60949-352-3
Newsome, Hampton (ed.)
Horn, John and Selby, John G. (eds.)
Fall 2012
Newsome, Hampton (ed.) and Horn, John and Selby, John G. (eds.). Civil
War Talks: Further Reminiscences of George S. Bernard & his Fellow Veterans.
University of Virginia Press, $35.00 ISBN 9780813931753
Melton, Jack
Phillips, Josh and Sexton, John
Fall 2012
Melton, Jack and Phillips, Josh and Sexton, John. Confederate Bowie Knives.
Mowbray Publishing, $69.99 ISBN 9781931464529
Oubre, Claude F.
Fall 2012
Oubre, Claude F. Forty Acres and a Mule: The Freedmen's Bureau and Black
Land Ownership (with a new forward). Louisiana State University Press, $19.95
ISBN 9780807144732
Rable, George C.
Fall 2012
Rable, George C. Fredericksburg! Fredericksburg! (now in paperback). The
University of North Carolina Press, $28.00 ISBN 978-0-8078-7269-7
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Wilson, John P. (ed.)
Fall 2012
Wilson, John P. (ed.) From Western Deserts to Carolina Swaps: A Civil War
Soldier's Journals and Letters Home. The University of New Mexico Press,
$40.00 ISBN 978-0-8263-5142-5
Nichols, Bruce
Fall 2012
Nichols, Bruce Guerrilla Warfare in Civil War Missouri, Volume I, 1862.
McFarland Publishers, $25.00 ISBN 978-0-7864-6927-7
Nichols, Bruce
Fall 2012
Nichols, Bruce Guerrilla Warfare in Civil War Missouri, Volume II, 1863.
McFarland Pulishers, $25.00 ISBN 978-0-7864-6928-4
Luvaas, Jay (ed.)
Nelson, Harold W. and Fullenkamp, Leonard J. (eds.)
Fall 2012
Luvaas, Jay (ed.) and Nelson, Harold W. and Fullenkamp, Leonard J. (eds.).
Guide to the Battle of Gettysburg: Second Edition, Revised and Expanded.
University Press of Kansas, $17.95 ISBN 978-0-7006-1854-5
Kaiser, William F.
Fall 2012
Kaiser, William F. Hellebore: A Novel of Reconstruction. Canterbury House
Publishing, $19.95 ISBN 978-0-9829054-6-3
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O'Brien, Michael
Fall 2012
O'Brien, Michael Intellectual Life and the American South, 1810-1860: An
Abriged Edition of Conjectures of Order (now in paperback). The University of
North Carolina Press, $29.95 ISBN 978-0-8078-3400-8
Bishop, Randy
Fall 2012
Bishop, Randy Kentucky's Civil War Battlefields: A Guide to Their History and
Preservation. Pelican Publishing, $25.00 ISBN 9781455616077
Stucker, Augustin
Fall 2012
Stucker, Augustin Lincoln & Davis: A Dual Biography of America's Civil War
Presidents. Author House, $14.18 ISBN 978-1-45679-420-0
Burlingame, Michael
Fall 2012
Burlingame, Michael Lincoln and the Civil War. Southern Illinois University
Press, $19.96 ISBN 978-0-8093-3053-9 978-0-8093-3053-9
Nichols, David A.
Fall 2012
Nichols, David A. Lincoln and the Indians: Civil War Policy and Politics (now
in paper). Minnesota Historical Society Press, $16.95 ISBN 978-0-87351-875-8
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Glass, Thomas
Fall 2012
Glass, Thomas Lincoln's Senior Generals: Photographs and Biographical
Sketches of the Major Generals of the Union Army. Schiffer Publishing, $59.99
ISBN 9780764340352
Bonner, Peter
Fall 2012
Bonner, Peter Lost in Yesterday: Commemorating the 20th Anniversary of
Margaret Mitchell's "Gone With the Wind". First Works Publishing, $15.00
ISBN 978-0-9716158-9-2
Troy, Peter
Fall 2012
Troy, Peter May the Road Rise Up to Meet You. Double Day, $26.95 ISBN
978-0-385-53448-2
Horwitz, Tony
Fall 2012
Horwitz, Tony Midnight Rising: John Brown and the Raid that Sparked the
Civil War (Now in Paperback). Picador, $18.00 ISBN 9780312429263
Reynolds, David S.
Fall 2012
Reynolds, David S. Mightier than the Sword: Uncle Tom's Cabin and the Battle
for America New In Paperback. W.W. Norton & Co. Inc., $17.95 ISBN
978-0-393-34235-2
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Clark, Robert Burns
Fall 2012
Clark, Robert Burns Pittsburg Landing. Definitive Words Cyber Publishing,
$19.95 ISBN 978-0985537500
Stickney, John M.
Fall 2012
Stickney, John M. Promotion or the Bottom of the River: The Blue and Gray
Naval Careers of Alexander F. Warley, South Carolinian. The University of
South Carolina Press, $29.95 ISBN 978-1-61117-065-8
Grzyb, Frank L.
Rubel, Robert C. (foreward)
Fall 2012
Grzyb, Frank L. and Rubel, Robert C. (foreward). Rhode Island’s Civil War
Hospital: Life and Death at Portsmouth Grove, 1862-1865. McFarland Books,
$40.00 ISBN 978-0-7864-6861-4
Arnold-Scriber, Theresa
Scriber, Terry G.
Fall 2012
Arnold-Scriber, Theresa and Scriber, Terry G.. Ship Island, Mississippi:
Rosters and History of the Civil War Prison. McFarland Publishers, $25.00 ISBN
978-0-7864-6899-7
Williamson , David
Fall 2012
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Williamson , David The 47th Indiana Volunteer Infantry: A Civil War History.
McFarland Books, $45.00 ISBN 978-0-7864-6595-8
Knight, James R.
Fall 2012
Knight, James R. The Battle of Pea Ridge: The Civil War Fight for the Ozarks.
The History Press, $19.99 ISBN 9781609494476
Zimmerman, Dwight Jon
Fall 2012
Zimmerman, Dwight Jon The Hammer and the Anvil: Frederick Douglass,
Abraham Lincoln, and the End of Slavery in America. Hill and Wang Publishing,
$24.95 ISBN 9780809053582
Bennet, John D.
Fall 2012
Bennet, John D. The London Confederates: The Officials, Clergy, Businessmen
and Journalists Who Backed the American South During the Civil War.
McFarland Books, $25.00 ISBN 978-0-7864-6901-7
Hamit, Francis
Fall 2012
Hamit, Francis The Queen of Washington: A Novel. Brass Cannon Books,
$24.95 ISBN 978-1-59595-171-7
Calhoun, Craig
Fall 2012
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Calhoun, Craig The Roots of Radicalism: Tradition, The Public Sphere, and
Early Nineteenth-Century Social Movements. University of Chicago Press,
$25.00 ISBN 978-0-226-09086-3
Kolakowski, Christopher L.
Fall 2012
Kolakowski, Christopher L. The Stones River and Tullahoma Campaigns: This
Army Does Not Retreat. The History Press, $17.99 ISBN 978-1-59629-075-4
Tourgee, Albion W.
Luebke, Peter (ed.)
Fall 2012
Tourgee, Albion W. and Luebke, Peter (ed.). The Story of a Thousand: A
History of the 105th Ohio Volunteer Infantry. The Kent State University Press,
$55.00 ISBN 978-1-60635-102-4
Morris, Gilbert
Fall 2012
Morris, Gilbert The Surrender: The Last Cavaliers: Three. Barbour Publishing,
$14.99 ISBN 978-1-60260-909-9
Eggleston, Michael A.
Fall 2012
Eggleston, Michael A. The Tenth Minnesota Volunteers, 1862-1865: A History
of Action in the Sioux Uprising and the Civil War, with a Regimental Roster.
McFarland, $40.00 ISBN 978-0-7864-6593-4
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Baer, Nadja (ed.)
Fall 2012
Baer, Nadja (ed.) The United States Constitution: A Round Table Comic. Round
Table Comics, $12.95 ISBN 978-1-61066-025-9
Robins, Glenn (ed.)
Fall 2012
Robins, Glenn (ed.) They Have Left Us Here to Die: The Civil War Prison Diary
of Sgt. Lyle G. Adair, 111th U.S. Colored Infantry. The Kent State University
Press, $19.95 ISBN 978-1-60635-101-7
Broadwater, Robert P.
Fall 2012
Broadwater, Robert P. Ulysses S. Grant: A Biography. ABC Clio, $37.00 ISBN
978-0-313-39255-9
LaFaye, Alexandria
Fall 2012
LaFaye, Alexandria Walking Home to Rosie Lee. Cinco Puntos Press, $16.95
ISBN 9781933693972
Van de Logt, Mark
Echo-Hawk, Walter R. (foreward)
Fall 2012
Van de Logt, Mark and Echo-Hawk, Walter R. (foreward). War Party in
Blue: Pawnee Scouts in the U.S. Army. University of Oklahoma Press, $34.95
ISBN 978-0-8061-4139-8
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